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P E ST I
ELSŐ TEMETKEZÉSI EGYESÜLET’
ALAPSZABÁLYAI.
1840-ik évi Május , holnap 9-én Pesten 
tartatott Tanács Ülés’ Jegyző könyvé­
nek Kivonatja.
4 9 7 9 .  Szekrényesy András tanácsnok úr az 1839-ik 
év December hónap 23-ki 15,731 szám alatti tanács 
végzés következtében, hivatalos tudósítást nyújt az 
itteni temetkezési egyesület által előterjesztett új alap­
szabályokra nézve.
Az ezen tudósításhoz 2 / .  alatt mellékelt a l a p ­
s z a b á l y o k  h e l y b e n  h a g y a t n a k ,  s a 
jelen tudósítás a’ Város Levéltárában lesz 
eltétetendő. Költ Pesten mint fellyebb.
 Feljegyzé Neumayer Tódor s. k.
(L .  S .)  Al-Jegyző.
1 2 , 2 6 5 .  Becsületre méltó értelmesek és gondosok!
A’ Zahrada Robertsék beteg és temetési egyesület­
nek új Szabályai ellen l e g f e l s ő b b  h e l y e n  semmi 
észrevétel fen nem forogván; erről ezen Városi Ta­
nács múlt évi kisaszony hava 23-án 9006 szám alatt 
költ felírás folytában, a’ felterjesztett Irományok’ 
visszaküldése mellett, a’ folyamodó Egyesületnek 
tudósítása végett ezennel értesítetik. Költ Budán a’ 
Magyar királyi Helytartó Tanács 1842 évi Bojt más 
hó 29-én tartatott Tanács üléséből.
Ezen Városi Tanácsnak
jóakarói
Gróf Keglevich Gábor s. k. 
Lovász András s. k. 
Pap Gábor s. k.

5 2 1 6 . Praes. 20-dik April. 1842. E’ kegyes ki­
rályi Intézvény Szekrenyesy Endre tanácsnok úrhoz 
a’ végre útasítatik, hogy annak tartalmáról a’ beteg 
és temetési Egyesületet értesítse.
Végződött Pesten 1842. évi Április 22-kén.
A ’ Városi Tanács által 
ugyan ott.
Az eredetejével megegyezőnek bizonyltom. Pesten 1842. 
évi Április 26-kán.
Neumayer Tódor s. k. 
/"T C l \  sz. k. Pest Városa hites 





A ’ pesti első temetkezési egyesület
ALAPSZABÁLYAI,
-Azon sok részbeni meggyőződés és valóság misze­
rint e’ szabad királyi Pest városa csekélyebb vagyonú 
lakosainak történni szokott halálakor, a’ hátrahagyott 
családot gyakran nem csak az elhunyt’ eltakarítása, ha­
nem az időszerinti szükségek kielégítése is a’ legterhesb 
aggodalomba sülyeszté, adóit okot e’ temetkezési egye­
sület alakulására; annál inkább pedig, mivel a’ tehetősb 
is ki lehet téve hasonhelyzetbejutás lehetségének, a’ 
szerencse mosoly fénye tűntével; e’ költsönös biztosítás­
ból pedig azon jótékonyság ’s egyszersmind haszon árad 
ezen temetkezési egyesületre, hogy a’ mindkét esetben! 
szükséges költség a’ nélkülözhetlen kiadásokra tüstént 
kiszolgáltafik, ’s így az első szükségek födözése esz­
közöltetik.
I. CZIKKELY.
A ’ fölvételre alkalmas személyekről, 
’s azok’ megkívántat» tulajdonairól ’s 
számáról.
§ 1. Minden keresztény hifit, e g é s z s é g e s  ál­
l a p o t ú  egyen I 5 e v e s t ő l  5 0  é v e s i g  f ö l f e l é ,  
bezárólag, mi azonban hitelesen lesz bebizonyítandó

minden nembeli külömbség nélkül, alkalmas e’ temet­
kezési társulatba leendő fölvételre.
§. 2. E ’ temetkezési társulatba c s u p á n  P e s ­
t e n  l a k o z ó  s z e m é l y e k  vétethetnek föl. Ha pedig 
valamelly itt lakozó tagtárs rövidebb vagy hosszabb idő­
re elutaznék, vagy épen itteni lakásával fölhagyván 
máshova vonulna, de a’ melleit még is mint már beava­
tott tag, a’ temetkezési egyesületbe szándékozna marad­
ni : e’ szándékát a’ két igazgatónál előre följelenteni, 
és helyettesével, ki ő érette minden jövendő, ’s alkal­
mas időbeli fizetésekre irásszerűleg ajánlja magát, múl- 
hatlanúl megjelenni köteleztetik; ellenkező esetben te­
metkezési költségei nem fognak megtéríttetni, ’s úgy fog 
tekintetni mint önkényt kilépett, a’ fölvételi jegyző könyv­
ből kitörűitetendő.
§. 3. Ha a’ temetkezési társulat már teljes számú 
lenne, köteleztelek az egyesületbe lépni kivánók, mind 
életkorukat, mind egészséges voltukat olly móddal nyil­
vánítani, hogy mind két igazgatónál személyesen meg 
jelennek, kik a’ megtörtént bebizonyítás után a’ fölvé­
telre alkalmas személynek egy, a’ jegyző könyv szá­
mával ’s költével ellátott nyomatott f ö l j e g y z é s i  
i r a t o t  adandnak kézhez, mellynélíogva egy tagtárs 
kimultával minden rangra, barátságra és ajánlásra való 
tekintet nélkül, a' megtörtént följegyzési rend szerint, 
ez lesz fölvétetendő mellyért is a’ följegyzett az egye­
sületi pénztárba k é t  e z ü s t  k r a j c z á r t  fizetend.
§. 4. Minden beiktatott tagtárs i n g y e n  nyerend 
kezéhez egy öszves a l a p s z a b á l y i  k ö n y v e c s ­
k é t ,  egy ahhoz mellékelt fölvétetési jegygyei, mellyet
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mind két igazgató, 's  az egyesületi jegyző illendően 
elkészítvén aláirand. Elveszett fölvételi jegyek  csupán 
az egyesületi pénztárba folyandó h ú s z  e z ü s t  k r a j -  
c z á r  l et  é t e l e  mellett ujittatnak m eg , e ’ szó,, k é t­
szerezett^  (duplicat) Íratván alájok.
§. 5. A ’ tem etkezési egyesület tagjainak szám a 
v á l t o z h a t l a n ú l  6 4 0 .  t a g b ó l  á l l a n d ,  kik a ’ 
társaság valódi a lakúlásával, vagy annak osztályozásával 
kötelesek tiz ezüst k rajczárt kész pénzben tüstént lefi­
zetni az egyesületi pénztárba, mellyből a ’ 106  pengő 
ft. ’s  40  p. krajczárból álló első betétei lesz alakulandó ; 
ebből 100 p. ft. egy tag temetési költségére, a ’ há tra­
levő 6 ft. 40  krajczár pengő pedig a ’ pénz beszedésére 
szükséges egyének fizetésére, továbbá nyomatott nyug- 
tatványokra ’s  más történhető kiadásokra lesz forditta- 
tandó.
II. C Z IK K E L Y .
A ’ fö lv e tt ta g o k  k ö te le ss é g e ir ő l.
§. I . Minden új fölvétetett tag köfeleztetik tüstént 
a ’ fölvételi jeg y  ’s szabály könyvecske átvételével 10 
ezüst krt. az egyesületi pénztárhoz mint rendes, és 
íolebb az I. Czikkely 5. §. alatt érintett be té teit, to­
vábbá 1 0  p e n g ő  k r a j c z á r t  t a r t a l é k  t ő k e  a l­
k o tásá ra , mellyből a’ saját hibájok nélkül elszegényüit 
tagok , őket érdeklő járu léka fog fizettetni; 6  p e n g ő  
k r a j c z á r t  f á k l y á k  szerzésére ’s fö ltartására, ’s igy 
ö s z v e s e n  huszonhat pengő krajczárt szolgáltatni az első 
igazgató kezebe , melly fizetés nyomatott nyugtatvány 
által lesz hitek sifendő.
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§. 2. Minden tag é v e n k é n t ,  még pedig mind­
já rt új-esztendő ntán, az intézet kezdődő é v b e l i  
k ö l t s é g e i  f ö d ö z é s e  tekintetéből b e f i z e t  t i z  
e z ü s t  k r a j c z á r t  melly nyomatott nyugtatvány 
mellett lesz a’ beszedőnek átadandó.
§• 3. Minden beiktatott tag fizet egy szinte beik­
tatott tag’ illendő halotti bizonyitmány mellett tudomásra 
jutott halálával t i z e z ü s t  k r a j c z á r t  melly szinte 
a ’ beszedő kezébe adatik, ’s nyomatott nyugtatványnyal 
leend bebizonyítva.
§• 4. A ’ temetkezési, ’s más intézeti járu lékok, 
valamint m i n d e n  más f i z e t é s e k ,  h á r o m  n a p  
a 1 a 11, ’s nyomatott nyugtatvány mellett lesznek lete­
endők , és az arra rendelt személyeknek átadandók.
§. 5. Ha valamelly tag fizetésre fölhivatván sem 
akarna fizetni, ’s ezért kitöröltetnék: ez esetben a’ tár­
saságba belépendő új ta g , tartozik a’ be nem fizetett 
mennyiséget, valamint az e ’ Czikkely 1-ső §. alatt érin­
tett 26 pengő krajczárt is letenni.
§. 6 . A ’ lakváltoztatásokat az illető pénz-besze­
dők által, kell a’ két igazgatók egyikénél bejelenteni.
§. 7. A ’ valamelly tag halálakor! temetési kiséret 




' -  *
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III. C Z IK K E JL Y .
A ’ társulatból! kilépésről.
§• 1. Bár e ’ társulat csak akkor bontathatnék fe l, 
midőn annak három osztályt képező öszves tagjai száma 
640-nél kevesebbre olvadna a lá , es semmi belépés ál­
tali pótlék nem volna rem énylhető, midőn oztán a ’ pénz­
tárban találtató készpénz a’ tagok közt egyenlően fogna 
fölosztatni; mindazáltal minden tagnak szabad tetszé­
sére bizatik a ’ társaságbóli ö n k é n y t e s  k i l é p é s ,  
mit mind a ’ mellet a ’ kilépendő Írásban tartozik bejelen­
teni ’s a ’ fölvételi jegyet a ’ szabály könyvecskével együtt 
az első igazgatónak visszaadni. Az illy ta g , ha ké­
sőbb ismét óhajtana fö lvétetn i, még egyszer ’s pedig 
utószor olly föltétel alatt engedtetik meg neki a ’ vissza- 
i ra tá s , ha a ’ beiratási ’s más tartozások lefizetése mel­
lett a ’ szabályszerű, ismét f ö l v é t e l i  t u l a j d o -  
n o k k a l  f ö l k é s z ü l v e  l e e n d .  E ’ mellett a ’ már 
előbb följegyzettnek nem fog elébe léphetni, ’s jo g a it , 
m ellyek kilépte által úgy is m egszűnnek, sem maga 
nem követelheti , sem azokat más valakire nem ruház­
hatja ; valamint minden ez ideig befizetett járuléka az 
egyesületre szá ll, miután az úgy is az illető Czélra for- 
dittatott.
. .  ;1  - * 1 ^ -.j i ; *
§. 2. Azon tag o k , kik az intézet rendes költsé­
geit , a ’ halálozáskor reájok eső tartozást, ’s a’ többi 
fizetéseket h á r o m  n a p  a l a t t  l e n e m  f i z e t i k ,  
mint már a ’ 11. Czikkely 4-ik §. alatt em littetett, k i ­
t ö r ö l t e t n e k  az egyesületi jegyző könyvből, ’s már 
előbb beadott pénzöket teljességgel vissza nem kíván­
hatják. Ha mindazáltal egy félév-alatt isméti fölvételre
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jelentenék magokat, úgy e zek , de csak egészséges 
állapotban, minden járandóság lefizetése után, mit 
egy új tag lefizetni tartózik, mások fölötti elsőbbséggel 
iktattatnak be az egyesületbe.
§. 3. Minden, akármi névvel nevezendő kitudott 
egyesület rászedése m ellett, nem csak minden kárt meg­
térít az érdeklett tag, ’s betett pénzét elvesztve az egye­
sületből kitörűltelik, hanem a’ csalást akármi szín 
alatt pártoló személy is törvény elébe idéztetik.
§. 4. Fenyitő büntetést maguk után húzó vétkes 
tettek méltatlanná teszik az érdeklett egyént az egye­
sület jo ga i éldelhetésére, ’s azt e l is veszitendik.
I V . C Z I K K E L Y .
A z  egyesületnek, a ’ tagok iránti kttte- 
leztetéséröl 9 ’s a ’ tartalék tőkéről.
*  '  i
*  . ’  K
§. 1. Minden tag , fblvétetése napjától kezdve be 
lép az egyesület minden jogaiban, a’ kezéhez nyert 
fölvételi je g y  erejénél fogva , mellyre nézve tartozik az 
egyesület alapszabályai értelme szerint minden történe­
tes kötelezéseket pontosan ’s híven teljesiteni.
§. 2. Akárm elly egyes tag halála esetében, az ősz- 
vefo lyó 100 pengő forintnyi öszveg, az egyesületi pénz­
tárból kész pénzben leend a’ temetési költségekre kifi­
zetendő , még ped ig : annak 5 0  p e n g ő  f o r i n t b ó l  
álló egyik fele t ü s t é n t  a’ halottszemle bizonyítvány 
’s a’ fölvételi je g y  előmutatása után; másik fele pedig 
h á r o m  n a p  m ú l v a  m á s o l h a t l a n ú l .  Az
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elhunyt hátramaradott örökösei vagy felhatalmazottjai te­
hát, mind két bizonyitmányi irattal ellátva, tartoznak a^  
két igazgatóknál magukat jelenteni, kik közzül egyik a 
kifizetésre kivántató utasítványt adaridja k i , a másik 
pedig a’ fent nevezett öszveget aláirott nyugtatvány mel­
lett fizetendi ki.
§. 3. Ha egy nem Pesten lakozó tagtárs halna 
meg, az 1-so Czikkely 2-ik §-sa szerint, a’ hoz­
zá tartozók köteleztetnek a’ halott szemleirat mellett 
lakbizonyitványt is eszközölni a ’ helység elöljáróitól , 
roelly a’ fölvételi jeggyel együtt leend a’ két igazgató­
nak általadandó, miután ezek tüstént ’s egyszerre fog­
ják a’ 100 pengő forintot kifizetni az illetők nyugtat- 
ványa mellett.
§. 4. Az elhunyt tag temetéséről gondoskodó sze­
mélyek az első igazgatótól ingyen kapják ki az e g y e ­
s ü l e t  f á k l y á i t  mellyeket azonban c s a k  a ’ h o l t ­
t e s t  m e g s z e n t e l é s e i g ,  ’s tovább semmi szin 
alatt nem lehet égetni.
§. 5. Új évre minden tag különösen megnyeri az 
öszves beiktatott tagok, valamint a’ legközelébb le­
folyt évben elhalt személyek nyomatott n é v  j e g y z é ­
k é t ,  minden dij nélkül.
§. 6. A’ két igazgató által minden év jan. G-ikán 
teendő számadások pontos átnézése mán, a’ bévételt ’s 
kiadást, valamint a’ pénztár álását tárgyazó ő s z  v é ­
g e s ,  nyomatott b i z o n y í t v á n y  i n g y e n  fog a’ ta­
gok közt fölosztatni.
§. 7. Ha valamelly kevés fölösleg maradna még 




ez a’ tartalék pénztárhoz kapcsolódik, melly is even­
ként, ha nem elébb január végével, az öszves száma­
dás kiosztandó jegyzékével fog a’ tagok Ir.öztudomására 
adatni.
§. 8. Mivel e’ temetkezési egyesület tagjai, ma­
guk önkénytes ajánlásaikat csupán ’s kizárólag az el­
hunyt tag eltakarítására ’s annak hátrahagyott csalada 
gyámolitására rendelek: a’ megholtnak s e m m i  h i t e ­
l e  z ó' i nem tehetnek követelést, az annak halálával ösz- 
veszedett 100 pengő forintra, sem egészen, stm a’ te­
metési költségek födözése után még meglévő maradékra, 
’s azt még törvényes utón sem érinthetik meg, sem pe­
dig le nem tartoztathatják.
§. 9. Minden tagnak szabadságában áll a’ halála­
kor öszveszedett pénzt v é g r e n d e l e t é b e n  bar kinek 
hagyhatni; azonban ha valamelly tag örökös, vagy 
végrendelet nélkül múlnék k i: e’ tagnak az első igaz­
gató által elintézendő temetéséről íölmaradott pénz, ez 
esetben a’ tartalék tőkéhez kapcsoltatik. Hasonlóan a 
társaságra bár melly módón háramló, mint: ajándékok, 
átengedések ’stb. által az egyesületi pénztárba folyó min­
den pénzek, a’ tartalék tőkével egyesülfcndők.
S 10. Ezen, mind addig sérthetlen ’s kész pénz­
ben álló t a r t a l é k  t ő k e ,  még annak megkezdését 
az ősz vés igazgató tagok szükségesnek találjak, jövőben 
az olly tagok minden halálozás esetében befizetendő 10 
pengő krajczárnji személyes tartozása födözésere fordit- 
tassék: kik legalább 10 egész évig járulékaikat pontosan 
befizették, időközben pedig minden saját vétkök nélkül 
annyira elszegényítitek, hogy őket érdeklő' járulékaikat 
iwm lévén képesek megfizetni, a’ jegyzőkönyvből az

alapszabályok III. Czik. 2-ik §. értelme szerint, kiíörül- 
tefnének.
V . C Z IK K E L Y ,
A * igazgatóság ’s elöljáróság válasz­
tásáról^ azok kötelcztetéseiről gyűlé­
séről, a’ pénzlicszeilökröl ’s azoknak 
kötelességeiről.
§ 1. Az öszves egyesület kormányzására, az 
ügyek pontos vivésére, ’s az annyira szükséges rend­
tartására , egy v á r o s i  t a n á c s n o k ,  mint tulaj­
donképen e’ czélból kinevezett Biztos, e l n ö k s é g e  
alatt, ügyelnek a’ k é t  i g a z g a t ó k ,  6 , minden osz­
tálybeli v á l a s z t o t t  t a g o k  ’s egy j e g y z ő ,  kik 
közzűl mindeniknek beiktatott tagnak kell lennie. Ezek­
nek választása minden . h a r m a d i g  é v b e n ,  vagy ha 
szükség kívánná előbb is, Vizkereszt utáni első vasár­
nap , a biztos úr jelenlétiében fog megtörtenni; meg pe­
dig a férfi tagok sz  ó t ö b b s é g e  által, kik minden osz­
tályból IS kijeleltt közzűl, csak hat választott tagot, e’ 
szerint mind három eddig-elé fölálló osztályból öszvesen IS 
választott tagot fognak kiszemelni. Az illymódon választott 
tagok azonban nem csak a. ké t igazgatót, hanem a’ jegyzőt 
is s a j á t  k ö r ü k b ő l  választandják; ez utóbinak már 
ennélfogva is, alkalmas és több-nyelvtudó egyénnek kell 
lennie, mivel nem csak az ülések jegyző könyvét vien- 
d i, hanem egyéb iratok is ő általa lesznek eszközlendők; 
sőt minden a’ társaságot érdeklő esetekben kötelesség 
szerűleg eljárni kötelezteíik. A’ mi illeti pedig a’ külön 
mind három osztály béli 18  választott tagok, vala­
mint mindkét igazgató és jegyző kijelölését, kiknek 
miodenike három egyén közül leend választatandó: ezt
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a’ biztos úr a’ választott tagokkal egyetértve eszkö­
zölheti.
§. 2. Az egész úgy annyira fáradalmas kormány­
zásáért , az idővesztésért, saját foglalatossága elmu­
lasztásáért, ’s az egesz pénztárróli kezeskedésért, 
úgy szólván mind ennek potlékáúl az első igazgató even­
ként száz ezüst forintot, a' második mint ellenőrködő 
igazgató h e t v e n  ezüst frtot, a’ jegyző' pedig negyven 
ezüst frtot fog a’ pénztárból húzni; azonban csak hddig 
míg a’ mostanig fenalló három osztályok tartani fognak. A’ 
választott tagok minden előfordulható intézményeket in­
gyen telyesitendők.
§. 3. Mivel a’ íeljebbi módon választott elöljáró­
ság köteleztetik mind azt tenni ’s előmozdítani, mi az 
egyesület jóléttére szolgál, valamint ellen esetben min­
dent, mi ennek ártalmára ’s nyilvános kárára szol­
gálna, kerülni ’s távoztatni, melly csupán az igazga­
tók , választott ’ tagok, ’s jegyző közti egyetértés 
által eszközölhető: azért is ezek a’ tanács által ki­
rendelt biztos urnái előre tett jelentés után minden 
f e r t á l y  é v b e n  egyszer, rendkívüli esetben több­
ször is öszvegyülendők lesznek az egyik igazgató la­
kában. Ez alkalommal nem csak az előre feljegyzet­
tek, fölvétettek ’s elhaltak nevei fognak fölolvastatni, 
hanem minden, az egyesületet érdeklő tárgyak jegyző 
könyvileg fognak fölvétetni, ’s taglaltatok
§. 4. Ámbár a’ temetkezési egyesület elöljárósá­
got nem képző öszves tagjai, mivel ön személyükben 
az igazgatásban soha be nem folyhatván, a’ választá­
son kivűl, mint e’ Czikkely 1 -ső §ban érintetett, 
soha öszve nem gyűlhetnek is : mindazállal egyes tagok
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*a ' maguk panaszait, vagy akárm elly föladataikat sze­
mélyesen terjeszthetik a ’ választottsági gyűles e lé b e , 
vagy azokat az egyik igazgatónak , választottsági ta ­
goknak , vagy a’ jegyzőnek í r á s b a n  bead h atják , 
mellyre a’ megtörténendő tanácskozás után , végzet ho- 
zatik.
§♦ 5 , A ’ beszedett, valamint az utolsó számadás 
után fölmaradt minden p é n z  k é s z e n  tartassék egész 
öszvegében az egyesület szökrényében , még pedig 
kettős zár, ellenőrség, felelősség, és mind, két igazgatók 
kezeskedése alatt.
§. 6 . A ’ pénzbeszedésre, meghívó jeg y e k , név 
jegyzékek stb. széthordására négy egyének , ( b e s z e ­
d ő k )  kik beiktatott, ’s őszinte jám bor jellem ökről 
ism ert tagok tartoznak lenn i, választatnak a ’ két 
igazgatók által az e ’ czélra ajánlkozók közűi; a ’ válasz­
tás köz tudomásra bocsáttatik a ’ választottsági tagok 
legközelebbi ülésében, ’s a’ választottak személyesen is 
bemufattatnak.
§. 7 . Ezen beszedők mindenike a ’ valamelly tag 
halálával beszedett pénzből, mellyhez mint ta g , saját 
járulékát is tartozik tenni, fáradságáért e g y  p e n g ő  
f o r i n t  d i j t ,  ezenkívül évenként, ha köteleségeinek 
eleget teszen, t iz  p e n g ő  forintból álló jutalm at nyerend 
az egyesületi pénztárból, de e’ szabály is csak  addig 
ta r t , mig a’ temetkezési társulatot a ’ három , jelenleg 
fenálló osztályok teendik.
§. 8 Mindenik beszedő, tekintetbe vévén a ’ tagok 
egyenlően leendő fölosztását, beszedi a’ jelenleg 480  
beiktatott tagoktól bejövő rendes járulékot; melly fölosz­
tás évenként február 2 -ikán az egyik igazgatóból, 6 
választott tagból ’s jegyzőből álló biztosság által fog
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fölvétetni 3 miután a ’ tagok név jegyzéke a’ beszedőknek 
azonnal kezükhöz lesz szolgáltatandó.
§. 9. A’ beszedők köteleztetnek: a ’ társulat jó l­
létét erejük szerint előmozdítani, a ’ beszedést buzgalom­
mal űzni, a ’ beszedett öszveget t ü s t é n t  ’s lelkiös- 
méretesen a ’ két igazgatónak átadni; a’ fölvételre alkal­
mas személyeket te tte l, ’s tanácscsal belépésre ösztö­
nözni. Továbbá kötelességük hozza m agával, hogy a ’ 
rendetlenségeket mind maguk k erü ljék , mind pedig a ’ 
tagoknak a ’ társulatra károsan ható tetteiről a ’ két igaz­
gatónál tüstént jelentés tegyenek , ’s magukat akármi 
névvel nevezendő p é n z z s a r l á s t ó l ,  először hiva­
tal vesztés, másod ízben pedig a’ jegyző könyvbőli ki- 
lörőltetés a la tt, tartóztassák el.
Láttam  S zek rén y  essy  E n d re  s. k. 
tanácsnok.
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